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РЕФЕРАТ 
                Проект: 96 с., 4 ч., 15 рис., 12 табл., 10 источников, 6 прил.  
КОМПЛЕКС ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, ШПРИЦЕВЫЕ ДОЗАТОРЫ, 
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ 
  Обычно инфузионные насосы применяются для внутривенной 
инфузии, однако могут применяться для подкожного, артериального, 
эпидурального, энтерального введения, а также с применением иных, 
клинически обусловленных, доступов. 
            Цель дипломного проекта – анализ инфузионных насосов которые 
применяются для внутривенной инфузии в терапевтических отделениях. 
В процессе выполнения работы проводилось накопление и 
применение теоретических сведений о способах применения инфузионных 
насосов. 
В результате была разработана конструкция инфузионного насоса. 
Использование устройства позволяет увеличить эффективность и 
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